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Francesc Lladó i Julià 
Lladó al domicili del 
Batlle Caixàs de Lladó.
Foto: Julià Lladó
JULIÀ LLADÓ
vivències d’en francesc lladó tubau en 
les trobades dels lladó i amb el centre 
d’estudis argentonins
l  22 de gener passat 
i només amb 77 
anys, ens ha deixat 
en Francesc Lladó, 
a causa d’una fulminant malal-
tia. La seva esposa Pilar Narbón, 
havia mort per Tots Sants, dos 
mesos i dies abans.
En memòria de tots dos, vol-
dria recordar les seves vivències 
en les Trobades dels Lladó, com 
també en múltiples Assemblees, 
Congressos i els Recercats de la 
Coordinadora de Centres d’Estu-
dis de Parla Catalana i del l’IRM, 
tot representant al nostre Centre 
d’Estudis, intentant conèixer 
i col·laborar amb el màxim de 
Centres d’Estudis, tant els pro-
pers de la nostra comarca, com 
els de tot la resta de comarques de 
parla  catalana.
Rememorem La Sénia, Sant 
Adrià, Maó, Lleida, Perpinyà, 
Figueres, València, Amposta, Flix 
etc.
A l’any 1988, vàrem assistir 
amb l’Esperança, a la 4ª Tro-
bada dels Lladó a Argentona.  A 
partir d’aquesta data, amb 
en Francesc, que fi ns llavors 
solament coneixia de vista, 
tindria cada vegada més rela-
ció, a causa del nostre inte-
rès en l’arbre genealògic del 
cognom Lladó, compartit 
amb el nostre parent Josep 
Lladó Pascual.
Amb altres companys 
treballàvem també, en la 
preparació i celebració de les 
posteriors Trobades a Lladó, 
Tortosa, Girona, Perpinyà, 
Mallorca, Lladó, Montserrat 
fi ns a l’última, altra vegada 
a Lladó, el 2009. La Pilar ens va 
acompanyar en  tots els viatges de 
preparació, i també en els dissenys 
dels plats, sobretot en el de la 10ª 
Trobada, inspirat en l’escut de la 
vila de Lladó, que es va repartir 
com a record als assistents.
Mentrestant, en Francesc 
també va aprofundir en la inves-
tigació de l’arbre genealògic dels 
Lladó, buscant informació docu-
mentada per tots els arxius pos-
sibles. La seva constància el va 
portar a la culminació del seu 
treball, presentant el llibre Arrela-
ment d’una nissaga al premi “Bur-
riac” d’aquest any.
Aquesta breu memòria de 
dotze anys de total col·laboració, 
anant per tots els països de parla 
catalana, representant  al Centre 
d’Estudis Argentonins i creant 
llaços d’amistat entre moltes per-
sones de cognom Lladó, és un tes-
timoni d’amistat i un sentiment 
de gran dol, per la pèrdua d’en 
Francesc i la Pilar.
E
Francesc Lladó en el 
nomenament de Julià 
Lladó i Vicenç Esteve 
com a socis d’Honor.
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